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BAB V  
PENUTUP 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, 
dapat disimpulkan bahwa 
1. pembuatan animasi 2D profil MIPA UNS ini menggunakan teknik 
montion graphics yang melakukan perubahan ukuran, posisi dan 
animasi tambahan, sehingga animasi yang dibuat terlihat lebih 
menarik dan mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat. 
2. Dalam pembuatan animasi 2D profil MIPA UNS ini menggunakn 
tahapan pembuatan animasi / pipeline yaitu pra produksi, produksi 
dan pasca produksi 
3. Hasil dari penelitian berupa video animasi 2D profil fakultas MIPA 
UNS. 
5.2 SARAN 
Dari kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 
disarankan beberapa hal untuk pengembangan profil animasi selanjutnya 
antara lain 
1. penambahan animasi pada konten dalam video animasi 
2. Pembuatan desain yang lebih menarik dari video animasi ini 
3. Dilakukannya pengembangan setiap tahunnya. 
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